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Одна из особенностей современной системы медицинского 
обеспечения населения Республики Беларусь в чрезвычайных ситуа­
циях мирного и военного времени заключается в том, что оказание 
медицинской помощи раненым и больным, независимо от принадлеж­
ности к силовым структурам, проводится врачами, призванными на 
военную службу из запаса или врачами лечебных учреждений Мини­
стерства здравоохранения. Таким образом, каждый врач, независимо 
от того военнослужащий он или нет, должен обладать специальными 
знаниями и практическими навыками по организации и оказанию ме­
дицинской помощи в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени.
Программа подготовки врачей в медицинских университетах 
республики предусматривает изучение вопросов указанной направ­
ленности в рамках дисциплин «Медицина экстремальных ситуаций» и 
«Организация медицинского обеспечения войск». Однако, «Медицина 
экстремальных ситуаций», изучаемая всеми студентами университета, 
не позволяет в рамках выделенного учебного времени выработать у 
обучаемых четкое понимание системы оказания медицинской помощи 
в чрезвычайных ситуациях.
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В учреждении образования «Гомельский государственный ме­
дицинский университет» с 2006-2007 учебного года проходят обуче­
ние студентки-девушки, граждане Республики Беларусь, изъявившие 
желание обучаться дисциплинам военной подготовки. В июле 2009 
года завершили обучение на военной кафедре 10 девушек-студенток. 
В течение двух лет они посещали занятия по общевоенным дисципли­
нам, медицинскому обеспечению войск. Занятия проводились в сме­
шанных учебных группах, где занимались и юноши и девушки. Это 
оказало положительное стимулирующее влияние на юношей, застав­
ляло активнее изучать военные дисциплины, показывать более высо­
кий уровень знаний, не позволяющий девушкам опередить их. Де­
вушки участвовали в проведении студенческих научно- исследова­
тельских работ на темы оказания первой медицинской помощи по­
страдавшим в чрезвычайных ситуациях, обучения населения приемам 
первой медицинской помощи. Результатом явился диплом Междуна­
родной научно-практической конференции курсантов и студентов 
«Чрезвычайные ситуации: теория и практика» за актуальность иссле­
дуемой проблемы.
В июле 2009 года в течение 5 учебных дней девушки посещали 
занятия на базах военных учреждений г. Гомеля. На базе филиала ГУ 
«2335 БХМТИ» проведено занятие по развертыванию этапа медицин­
ской помощи, в ходе которого изучена организация и принципы рабо­
ты этапа. Студенты приобрели практические навыки работы с меди­
цинским имуществом и приборами, медицинской техникой, проведе­
ния медицинской сортировки.
На базе воинской части 5525 изучена организация и работа ме­
дицинского пункта части в мирное время, планирование работы меди­
цинской службы части, организация медицинского снабжения и ме­
дицинского обеспечения боевой подготовки военнослужащих в мир­
ное время. Проведены занятия по организации медицинского контро­
ля за размещением, питанием, банно-прачечным обеспечением воен­
нослужащих, особенностями военного труда.
На базе отделения призыва военного комиссариата Гомельской 
области проведено практическое занятие по освидетельствованию лиц 
призывного возраста и военнослужащих военно-врачебными комис­
сиями. Студенты ознакомились с организацией работы военно- вра­
чебной комиссии, особенностями отбора призывников в воинские 
части различных родов войск, рассмотрели наиболее часто встречаю­
щиеся ошибки врачей при освидетельствовании лиц призывного воз­
раста и военнослужащих.
На базе военно-транспортного факультета УО «Белорусский го­
сударственный университет транспорта» проведены практические за­
нятия по огневой подготовке и радиационной, химической и биологи-
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ческой защите. На занятиях по огневой подготовке студенты ознако­
мились с тактико-техническими характеристиками табельного оружия 
АК-74, ПМ-2. Отработали практические навыки неполной разборки и 
сборки оружия, прицеливания и изготовки к стрельбе. На занятиях по 
РХБЗ отрабатывались практические навыки применения индивиду­
альных средств защиты военнослужащих.
Обучение на военной кафедре девушек завершилось сдачей 
комплексного экзамена по организации медицинского обеспечения 
войск, военной токсикологии и медицинской защите населения. Экза­
менационные билеты дополнялись ситуационными задачами и пер­
вичной медицинской документацией, позволившими оценить клини­
ческое мышление будущих врачей и навыки заполнения первичных 
медицинских карт. В процессе экзамена девушки лучше отвечали во­
просы, касающиеся организации оказания медицинской помощи на 
этапах эвакуации, применения подразделений медицинской службы, 
показали крепкие знания приборов химической и радиационной раз­
ведки, дыхательных аппаратов. Средний бал составил 8,5.
Расширение категории студентов, привлекаемых к изучению во­
енных дисциплин на военных кафедрах медицинских университетов, 
позволяет повысить качество подготовки будущих врачей и организа­
торов здравоохранения по вопросам организации медицинской помо­
щи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного време­
ни, тем самым повышая качество медицинского обеспечения Воору­
женных Сил и территориальных формирований Республики Беларусь.
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